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 ملخص
استخدام الطريقة ب )iskA akreT(فعالية لعبة تخمين العمل): 2018تاولفينتي، (كو أنورما 
المدرسة تلاميذ  ىلد الكلاملترقية مهارة السمعية الشفوية
 .المتوسطة الإسلامية بستان العلوم بكنبارو
 )iskA akreT(تخمين العمللعبة  فعالية إلى معرفةيهدف تجريبي  ىذا البحث بحث
المتوسطة الإسلامية المدرسة  تلاميذلدى  الكلاملترقية مهارة  استخدام الطريقة السمعية الشفويةب
استخدام الطريقة ب)iskA akreT( لعبة تخمين العملىل البحث "  . وسؤالبستان العلوم بكنبارو
الكلام لدى تلاميذ الصف الثاني في المدرسة المتوسطة الإسلامية فعال لترقية مهارة  السمعية الشفوية
 الكلام لدى ختبار القبلى لمعرفة مهارةالا تبدأ الباحثة ىذا البحث من. بستان العلوم بكنبارو؟
، ّثم بالطريقة السمعية الشفوية )iskA akreT(تخمين العمللعبة م خطوات تعليم ، ّثم تصمالتلاميذ
المدرسة  تلاميذىو ختبار البعدى. و مجتمع البحث الابالباحثة قوم ت و أخيراتعليم بالملاحظة،  تقوم
 ثاني" و الصف ال00" ثانيالصف ال تلاميذتو و عين، 1720/1720دراسية  المتوسطة الإسلامية
المدرسة  تلاميذوأما أفراد البحث فهو . المتوسطة الإسلامية بستان العلوم بكنبارو المدرسةفي " 40"
ىي  . وأدوات جمع البيانات المستخدمة فى ىذا البحثالمتوسطة الإسلامية بستان العلوم بكنبارو
لتحليل ملاحظة فهو التحليل الوصفي أدوات تحليل البيانات المستخدمة و  لاحظة.المختبار و الا
         .tset-tىي وأدوات تخليل البيانات المستخدمة عن الاختبار.           .بنسبة مئوية بالرمز:
 فّعالبالطريقة السمعية الشفوية  )iskA akreT(تخمين العمللعبة  أن ّ ىيا نتائج ىذا البحث أم
كما دل عليو . بستان العلوم بكنبارو المتوسطة الإسلاميةالمدرسة  تلاميذلدى  الكلاملترقية مهارة 
، ٨6.0%= 7و درجة دلالة 22.0%=٨في درجة دلالة "tT"من الجدول أكبر ٨1 4    أن 
بالطريقة  )iskA akreT(تخمين العمللعبة  مقبولة. وىذه تدل على أن ّ   مردودة و  يعنى 
الإسلامية بستان العلوم  المتوسطةالمدرسة  تلاميذلدى  الكلاملترقية مهارة  فّعالالسمعية الشفوية 
 % لذلك درجتو جيد جدا. ٨.15وأما نتائج من ملاحطة ىي  .بكنبارو
 .مهارة الكلام، طريقة السمعية الشفوية ،)iskA akreT(الكلمات الأساسية: لعبة تجمين العمل
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ABSTRACT 
Norma Oktawilvianti, (2018): The Effectiveness of Using Audiolingual 
Method with Guess the Action Game in 
Increasing Student Speaking Skill at Islamic 
Junior High School of Bustanu lUlum 
Pekanbaru 
This research was an Experiment aiming atknowingthe effectiveness of 
using Audiolingual method with Guess the Action game in increasing student 
speaking skill at Islamic Junior High School of BustanulUlum Pekanbaru.  The 
formulation of the problem was “was the use ofAudiolingual method with Guess 
the Action game effective to increase student speaking skill at Islamic Junior High 
School of BustanulUlum Pekanbaru?”.  This research was started by giving 
pretest to know student speaking skill, planning the lesson plan thatAudiolingual 
method with Guess the Action game was used, observing, and giving posttest.  
The population of this research was the students in the Academic Year of 
2017/2018, and the second-grade students of classes 2 and 4 were the samples.  
The subjects of this research were thestudents.  Observation and test were the 
techniques of collecting the data.  To analyze the observed data, Descriptive 
analysis with percentage was used as in the following formula:   
 
 
      .  t-
test was used as the formula to analyze the effectiveness of using Audiolingual 
method with Guess the Action game.  Based on the data analysis, it could be 
concluded that the use of Audiolingual method with Guess the Action game 
waseffective to increase student speaking skill at Islamic Junior High School of 
BustanulUlum Pekanbaru, becauseto was 4.85 that was higher than ttable 2.65 at 
1% significant level and 2.00 5% significant level.  It revealed that H0 was 
rejected, and Ha was accepted.  In other words,the use of Audiolingual method 
with Guess the Action game waseffective to increase student speaking skill at 
Islamic Junior High School of BustanulUlum Pekanbaru.  the result of observation 
data was 97.5%, and it was on very good category. 
Keywords: Sam’iyyahSyafawiyah Method, Guess the Action Game, Speaking 
Skill 
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ABSTRAK 
Norma Oktawilvianti, (2018) :Efektifitas Permainan Terka Aksi dengan 
menggunakan Metode Dengar - Ucap untuk 
Meningkatkan Keterampilan Berbicara 
Siswa Madrasah Tsanawiyah Bustanul 
Ulum Pekanbaru. 
Penelitian ini adalah penelitian eksperimen yang bertujuan untuk 
mengetahui efektifitas permainan terka aksi dengan menggunakan metode dengar 
ucap untuk meningkatkan keterampilan berbicara siswa Madrasah Tsanawiyah 
Bustanul Ulum Pekanbaru. Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah “ 
Apakah permainan terka aksi dengan menggunakan metode dengar ucap efektif 
untuk meningkatkan keterampilan berbicara siswa Madrasah Tsanawiyah 
Bustanul Ulum Pekanbaru?”. Penelitian ini dimulai dari memberikan pretest untuk 
mengetahui keterampilan berbicara siswa, kemudian merancang langkah 
pembelajaran dengan permainan terka aksi menggunakan metode dengar ucap, 
observasi, dan terakhir dilakukan posttest. Populasi penelitian adalah siswa 
Madrasah Tsanawiyah Bustanul Ulum Pekanbaru tahun ajaran 2017/2018, dengan 
sampel siswa kelas 2
2
 dan 2
4
 Madrasah Tsanawiyah Bustanul Ulum Pekanbaru. 
Subjek penelitian adalah siswa Madrasah Tsanawiyah Bustanul Ulum Pekanbaru. 
Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah 
observasi dan test. Teknik analisis data yang dipergunakan untuk menganalisis 
data observasi adalah analisis deskriptif dengan persentase dengan rumus: 
   
 
 
     . Sedangkan rumus yang dipakai untuk menganalisis efektifitas 
permainan terka aksi dengan menggunakan metode dengar ucap adalah t-test. Dari 
analisis data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa permainan terka aksi 
dengan menggunakan metode dengar ucap efektif untuk meningkatkan 
keterampilan berbicara siswa Madrasah Tsanawaiyah Bustanul Ulum Pekanbaru. 
Karena nilai To = 4,85 lebih besar dari Tt pada taraf signifikansi 1% = 2.65 dan 
taraf signifikansi 5% = 2.00, ini berarti bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. 
Dengan kata lain penggunaan permainan terka aksi dengan metode dengar ucap 
efektif untuk meningkatkan keterampilan berbicara siswa Madrasah Tsanawiyah 
Bustanul Ulum Pekanbaru. Dan adapun hasil data observasi adalah 97.5%, oleh 
karna itu berada pada tingkat baik sekali.  
 
Kata Kunci: Permainan Terka Aksi, Metode Sam’iyyah Syafawiyah, 
Keterampilan Berbicara 
 
 
 
